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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р АБОТЪI 
Актуальносп. темы диссертационного исследования. В рыночных усло­
виях задачи коммерческих банков заключаются в обеспечении бесперебойного 
денежного оборота, кредитовании nредприятий и организаций реального секто­
ра экономики и населения, создании условий для экономического роста. В 2008 
году российская экономика столкнулась с масuпабным финансовым кризисом , 
что не могло не отразиться на деятельности коммерческих банков. Кризис 
вскрыл проблемы банков в управлении своей ликвидностью, обязательствами, 
качеством кредитного портфеля и т.п. 
В СВJIЗИ с этим особую значимость приобретает проблема развиrия методиче­
ского обеспечения финансового анализа деsrrельности креДИ'IНЬIХ организаций. 
Это касаетс1 и внуrреинего анализа деятельности коммерческих банков для выяв­
ления скрьrrых резервов повышения эффективности денежного оборота, и внеш­
ней оценкн Д11Я определенm их финансовой устойчивосm. Аналитические разра­
ботки позволят сдел!ПЪ банковскую сферу более прозрачной и надежной. 
В российской практике под финансовым анализом понимается анализ 
бухгалтерской отчетности с исnользованием различных методов и приемов. 
Во многом современная . методологи" финансового анализа основана на 
обобщении зарубежного и отечественного опыта, что позволяет включать в 
анализ различные системы показателей и делать обоснованные выводы о фи­
нансовом состоянии и финансовых результатах коммерческого банка. Однако 
сформировавшаяся методическая база финансового анализа не !IBЛIIeтcll за­
конченной и достаточной . Это касаетс11, прежде всего, анализа финансовой 
отчетности, представляемой банками в открытом доступе. Необходимы ана­
литические разработки для предварительной оценки показателеА деятельно­
сти банка разными категори11ми пользователей: от акционеров до вкладчиков, 
что требует новых подходов к классификации активов н пассивов банка с це­
лью объективной оценки ликвидности и дополнени11 системы показателей для 
анализа эффективности деятельности банка. Это позволит пользователям ин­
формации принимать обосноваиные решения по развитию бизнеса н вложе­
нию денежных средств в банки . 
Важность изучения теоретических и методИческих основ финансового ана­
лиза деятельности коммерческого банка и повышение его роли в управлении 
банковской деятельностью подчеркивают актуальность выбранной темы дис­
сертационного исследования. 
Степень разработанности nроблемы. Вопросам развНТИI методологии эконо­
мического анализа посвятили свои труды М.И. Баканов, С.Б. Барнrолъц, Г.Б. Кпей­
нер, ДА. Лапченко, М.В. Ме11ьник, В .Л. Поздеев, В.С. Сафонов, НЛ. Тихомиров, 
Т.М. Тихомирова, А. С. Шапкнн, А.Д. Шеремет, А.Г. ШоломИЦКИЙ и другие. 
Значительный вклад в разработку методнки анализа деятельности коммер­
ческих банков внесли Л.Г. Батракова, С.В . Бойко, С.Ю. Буевич, Н.Ф . Васильева, 
Ю.Г. Вешкин, Е.Б. Герасимова, Л .Т. Гиляровская, ЕЛ. Жарковская, М.В . Ключ­
иикоn, О.Г. Королев, Д.В. Лысенко, А .Ю. Петров, В .И. Петрова, Н .С. Рогожина, 
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И.О. Сорокина, В.Е. Черкасов, А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова, а также зару­
бежные авторы Гилл Э. , Грининг Х., Котгер Р., Рид Э., Смит Р., Синки Д.Ф., 
Хелферт Э. и другие. 
Теоретическим и практическим вопросам формирования и анализа финан­
совой отчетности субъектов хозяйствования посвящены труды В.И. Бариленко, 
Л.В. Донцовой, О.В. Ефимовой, Ю.И. Проскуровской, А .В. Суворова, Д.В . Ту­
лина и других. 
Несмотря на совокупность исследований, необходимо отметить, что со­
временная методика финансового анализа коммерческого банка не отличает­
ся полнотой. Недостаточно разработаны методические приемы анализа пуб­
личной отчетности, необходимые для понимания банковской деятельности 
широкими кругами пользователей информации. Актуальность и недостаточ­
ная научная разработанность методики финансового анализа коммерческого 
банка предопределили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследо­
вания. 
Область исследованиlt. Выбранная тема исследования соответствует на­
учным направлениям ВАК по специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, 
статистика": п. 2.2. "Теоретические и методологические основы и целевые ус­
тановки экономического анализа"; п. 2.11 "Теория и методология финансово­
го, управленческого, налогового, маркетингового анализа"; n. 2.14 "Анализ 
активов и капитала субъектов хозяйствования". 
Цель и задачи исследовании. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций, 
наnравленных на совершенствование финансового анализа деятельности ком­
мерческого банка по данным nубличной отчетности. 
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования: 
- определить концептуальный подход к финансовому анализу деятельности 
коммерческого банка по данным nубличной отчетности; 
- уточнить методику трансформации бухгалтерского баланса коммерческо­
го банка в аналитический баланс-нетто; 
- обосновать классификацию nассивов и активов для целей анализа ликвид­
ности баланса коммерческого банка по данным публичной отчетности; 
- разработать методические рекомендации по анализу доходов и расходов 
коммерческого банка по данным nубличной отчетности; 
-уточнить методику анализа финансовых результатов коммерческого банка; 
- разработать .методику оценки влияния факторов на изменение финансово-
го результата в анализируемом периоде. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования выстуnает ком­
плекс теоретических и методических воnросов финансового анализа деятельно­
сти коммерческого банка по данным nубличной отчетности . В качестве объекта 
исследования выбрана финансово-хозяйственная деятельность коммерческих 
банков, их отчетность, нормативно-методические разработки по анализу и 
оценке деятельности. 
-- ...,.. - --· -- - ----- . . 
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Методология и методы исследовании. Теоретической и методоilогиче­
ской основой диссертации nослужили труды отечественных и зарубежных 
ученых по методологии экономического анализа и анализу деятельности 
коммерческих банков, материалы научных семинаров и конференций, ресур­
сы Интернет. 
В процессе написания диссертации, сбора и обработки информации исполь­
зовались такие общенаучные методы и приемы познания, как системность и 
комплексность, анализ н синтез, сравнение, группировки и детализация. 
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного ис­
следования состоит в разработке новых методик и рекомендаций по финансо­
вому анализу деятельности банка на основе информации, отражаемой в публич­
ной слчетности. 
В процессе исследования получены следующие результаты: 
- определен концептуальный подход к финансовому анализу деятельности 
коммерческого банка по данным nубличной отчетности; уточнен предмет фи­
нансового анализа деятельности коммерческого анализа; раскрьrrы основные 
этаnы финансового анализа депелъности коммерческого банка; 
- уточнена методика трансформации бухrалrерского баланса коммерческого 
банка в аналитический баланс-нетrо для отражения реальной суммы финансо­
вых ресурсов, находпцейся в расnорюкеиин коммерческого банка; разработана 
схема анализа трансформированного баланса коммерческого банка; 
- обоснована классификация пассивов и активов коммерческого банка с 
учетом состава и показателей nубличной отчетности; разработаны системы по­
казателей для оценки качественных изменений источников финансовых ресур­
сов банка, направлений размещения финансовых ресурсов банка н лнквидноС11t 
баланса в анализируемом периоде; 
- уточнена классификация доходов и расходов коммерческого банка по дан­
ным отчета о прибылях и убьrrках, на основе которой разработаны методиче­
ские рекомендации по анализу доходов и расходов коммерческого банка с уче­
том сопоставимости показателей, приведеиных к годовому исчислению; 
- обоснована схема формирования финансовых результатов по данным от­
чета о прибылях и убытках для анализа динамики и структуры чистых доходов 
коммерческого банка; 
-разработана методика анализа влияния объемных (ресурсных) и удельных 
показателей на изменение финансового результата отчетного периода. 
Теоретическэя и пракrическая эначимость. Представленные в работе но­
вые научные результаты вносп определенный вклад в развитие методического 
обеспечения финансового анализа банковской деятельности по данным публич­
ной О'rlетности и мoryr послужить для дальнейших теоретических и практиче­
ских разработок проблем в облаС11f управлениt деятельностью коммерческих 
банков. 
Практическая значимость результаrов, полученных в ходе проведеиного 
диссертационного исследования, состоит в разработке конкретных научно­
nрактических рекомендаций по финансовому анализу дсsтельности коммерче-
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ского банка по данным публичной отчетности. Полученные результаты могут 
быть исnользованы: 
- в праК11{ческой деятельности коммерческих банков ; 
- для подготовки специалистов, обучающихся по экономическим специаль-
ностям; 
- в деятельности центров по подготовке и повышению квалификация фи­
нансовых аналитиков, рукавопителей и менеджеров банков. 
Апробация результатов исследования. Основные положеияя и выводы 
диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили по­
ложительную оценку на научно-nрактических конференциRХ: "Актуальные про­
блемы современной экономики" (Йошкар-Ола, 2010), "Актуальные проблемы и 
nерспектины развития банковского дела" (Йошкар-Ола, 2010), "Актуальные 
достижения европейской науки- 2011" (София, 2011), "Научный потенциал ми­
ра" (София, 2011), "Актуальные проблемы современной экономики" (Йошкар­
Ола, 2011 ). 
Основные положения диссертации отражены в 9 печатных работах общим 
объемом 3,65 печ. листов, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных 
ВАК 1,75 печ. л. 
Содержашиеся в исследовании методики, рекомендации и пуактические 
разработки используются в деятельности коммерческих банков г. Иошкар-Олы 
и в учебном nроцсссе. 
Объем и струюура работы. Диссертация состоит из введеияя, трех глав, 
заключенИJI, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками н приложе­
ниями, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретические подходы к анализу деятельности коммерческого банка 
1.1. Информационное обеспечение анализа деятельности коммерческого 
банка 
1.2. Концептуальный подход к финансовому анализу деятельности коммер­
ческого банка 
2. Методическое обеспечение анализа баланса коммерческого банка 
2.1 . Мегодические рекомендации по трансформации бухгалтерского баланса 
коммерческого банка в аналитический баланс-нетто 
2.2. Анализ источников финансовых ресурсов коммерческого банка 
2.3. Анализ размещения финансовых ресурсов коммерческого банка 
2.4. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка 
3. Методическое обеспечение анализа финансовых результатов . дея­
тельности коммерческого банка 
3 .1. Анализ доходов и расходов коммерческого банка 






ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определен концепrуальный подход к финансовому анализу деятельно­
сти коммерческого банка по данным публичной отчеmостн; уточнен предмет 
финансового анализа девте..'lьности коммерческого aн11JJJ13a; раскрыты ос­
новные этапы финансового анаJiнза деятельности коммерческого банка. 
Современная российская банковская система функционирует чуrь больше 
20 лет. За это время финансовый анализ банковской деятельности еще не сло­
жился как система научных знаний, среди ученых не выработалось общего под­
хода к названию этой дисциплины, но слраведnиво отмечается, что дnJI этого, 
прежде всего, требуется разработка воnросов методолоmи анализа, оnределения 
его места среди друmх экономических наук. 
В диссертационном исследовании предметом финансового анШ/иза являет­
ся деятельность коммерческого банка, отражаемая через систему показате­
лей финансовой отчетности, изучаемая комплексно с целью выявления факто­
ров и резервов роста эффективности оборота денежных средств и финансо­
вой устойчивости банка. 
В финансовом обороте банка по данным nубличной отчетности можно вы­
делiПЪ три качественно различных денежных nотока): 
-nоток депозитов (nривлеченне свободных финансовых ресурсов в оборот 
банка); 
- nоток кредитов (размещение привлеченных средств среди заемщиков); 
- поток доходов и расходов (собственных оборотных средств) банка. 
ИлтостраЦИJI такого подхода к сущности денежного оборота в банке пока­
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Выделение лотоков денежных средств позволяет определить подходы и мо­
жет бьrrь рассмотрена как одна из концепций финансового анализа банковской 
деятельности - концеnция финансового анализа деятельности коммерческого 
банка на основе структуризации лотоков денежных средств. 
Другой немаловажный фактор при анализе деятельности коммерческого банка­
это фактор времени. Расходы и доходы банка находятся в прямой лропорциональ­
ной зависимости от времени: за каждый день депозкrов нужно пшmrгь, и каждый 
день кредитов дает строго олределеннь!Й доход. При этом хозяйствующие су&ьекты 
для ловьШJения эффекrивности своей деятельности заинтересовань1 ускорять обо­
рот своего капитала. Для банков, наоборот, более акrуальна задача увеличения сро­
ков деnозкrов и сроков кредитов. Отсюда вытекает еще один концепrуальный под­
ход к построению финансового анализа деятельности коммерческого банка, кото­
рый можно обозначить как временной финансовый анализ. 
Названные две позиции nозволяют представить концептуальную схему nрове­
дения финансового анализа nубличной отчетности коммерческих банков (рис. 2). 
Анализ баланса 
\. Анализ динамики 2. Анализ динамики 
и структуры и структуры 
,...... ~ истоqнихов размещения f-- f-
финаНСОIIЬIХ финансовых 
ресурсов (анализ ресурсов (анализ 
ПВССИВОIО) активов) 
~ Оценка лихвидиости балвиса и lj финансового состояния банка (1U1атежеспособности, 
~ надежности, финансовой 1\г устойчивости) 
~ 3. Ана.;тиз фю1ансовых резуль·rатов деятельности 1-
Анализ динамики Анализ дю1амики 
и структуры и структуры 
лоходов расхuдuв 
~ ~ Оценка прибьutИ (убытка) 
_j L 
4. Оценка эффективности деятельности коммерческого 
банка и разработка путей ее повышения 
Рис. 2. Концеnl'уальная схема финансового анализа деятельности 
К'ОМ\tерческо1·о банка 110 да1шым nуб.1ичной отчетности 
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На первом этапе выполняется анализ динамики и струкrуры источников фи­
нансовых ресурсов как системного фактора, определяющего возможный размер 
финансового оборота банка и формирующего основную составля:ющую его рас­
ходов. 
На втором этапе проводкrся анализ динамики и структуры размещения фи­
нансовых ресурсов как системного факгора, влияющего на формирование дохо­
дов в банковской деятельности. 
Путем сопоставлеНИJI источников финансовых ресурсов и их размещения 
выполняется оценка ликвидности баланса и финансового состояния банка (его 
платежеспособности, надежности, финансовой устойчивости). 
На третьем этапе выполняется анализ динамики и структуры доходов и рас­
ходов и их влияНИJI на прибыль как на конечный результат деятельности банка. 
В заключении выполняется расчет показателей экономической эффективно­
сти, на основе которых дается комплексная оценка результативности деятельно­
сти банка и разработка путей ее повышения в будущем. 
2. Уточнена методика трансформации бухгалтерского баланса коммер­
ческого банка в аналитический баланс-нетто ддя отражения реальной сум­
мы финансовых ресурсов, находящейся в распоряженин коммерческого 
банка; разработана схема анализа трансформированного баланса коммер­
ческого банка. 
Банковский баланс являетс1 источником конкретной информации о наличии 
денежных средств и платежеспособности его клиентов, кредитных ресурсах и 
их размещении, надежности и устойчивости самого банка. Баланс коммерческо­
го банка - это основной документ для анализа финансового состояния коммер­
ческого банка. Исходную информацию для анализа баланса можно получнть на 
сайте практически любого банка в сети Интернет. 
Баланс коммерческого банка, содержащий регулирующие статьи, называется 
бапансом-брутrо. Реrулирующими JIВЛJIЮТСЯ стэ:п,и, суммы по которым при опре­
делении фактической (или остаточной) стоимости средств вычитаются ю суммы 
другой статьи. Баланс-брутrо не mражает реальной суммы финансовых ресурсов, 
находящейся в распоряжении банка. В СВJIЗИ с :mt:М одним из важных факторов при 
анализе баланса коммерческого банка является трансформация исходного баланса в 
баланс-нетrо, так как в балансе коммерческого банка отражаются регулирующие 
стэ:п,и и статьи повторного счета. Баланс-нетrо упрощаеr расче1ЪI при анализе фи­
нансового положения банка, поэтому его называют аналитическим. Алгоритм 
трансформации баланса коммерческого банка в аналитический баланс-нетто из-за 
большого объема в автореферате не представлен. Основное от.лнчне предложенного 
алгоритма от существующих подходов заключается во включении в трансформиро­
ванный баланс более полного перечия счетов бyxrcurrepcкoгo баланса. 
После трансформации баланса коммерческого банка становится возможным 
проведение анализа баланса по предложенной схеме (рис. 3). Оrличительной 
особенностью данного подхода является возможность выбора направлений и 
содержания анализа баланса, исходя из nоставленных целей уnравления. 
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Рис. 3. Схема анализа трансформированного баланса-нетто JСОммерчесirого банка 
3. Обоснована К.llассификация пассивов и аЮ'Ввов коммерческоrо бан­
ка с учетом состава и показателей пубJJичноR отчетности; разработаны си­
стемы показателей дпя оценки качественных юменений нсточнИIСОВ фи­
нансовых ресурсов баика, напраВJiений размещения финансовых ресурсов 
банка и яиквидности баланса в анаJIIDируемом периоде. 
В пассиве баланса башса ооражакm:11 все ИСТОЧНИ1СН формиро118НИJ1 банковских 
ресурсов, которые аккумущуютс11 банком для прибыльноrо их ИСПОJIЬЗОВ8НИJI. 
В работе пассивы коммерческого банка разделены на две rруппы: 
- собствеииъrй капитап, получаемый за счет первичной эмиссии ценных бу­
маг коммерческого банка и отчислений от прибьmи, идущих на формирование 
или увеличение фондов; 
- обязательства- привлеченные и заемные средства, получаемые за счет де­
позиmых операций банка и кредитов от других юридических лиц. 
Каждый из источников финансовых ресурсов тахже может быть классифи­
цирован. Например, депо3И111Ь1е ОПСР.ЗQИИ можно раздеmm. на сбереrательные, 
накопительные и расчетные. Кпассифиюrrором сберегательных операций может 
ВЫС'I}'П8ТЬ кareropm вкладчиков (юридические или физические лица), срок де­
позиrа (до востребовани~~ или срочный), вид В8J1ЮТЬ1 (рубли или инвалюта), де­
нежнu форма (валичнu или бeзнaJIИ1UIU). Каждый источник тахже можно 
классифицировать по ря,цу признаков. Например, вкладчиков - юридических 
JJИЦ можно rруппировать по отрасли, по форме собственности, по терриrории и 
т.п. Такой подход позВОЛJJет проводить тематический или комплексный анализ 
пассивов в зависимости от предпо'ПеНИЙ пользов~ПС~Jей информации. 
На основе полученных данных дается общu оценка произошедших измене­
ний пассивов в анализируемом nериоде по времени как в целом, так и по груn­
пам (собственные средС1118 и об11ЗаТе11ЬСТВ8) и отдельным СТIП'Ыiм, BЬIЯВJIJIIOТCJI 
приориrетные источники финансовых ресурсов банка и .tx ВЛИJIИИе на динамику 
ресурсной базы банка. 
Анализ качества источииков финансовых ресурсов предnожено проводить с 
испоJIЬЗОванием системы коэффициентов. КоэффицнеiПЬI и методика их расчета 
приведсны в таблице 1. 
Таб.лица 1. Показатеян оценки пассива баJiанса 
КОЭФ-lнцвевт Показате.ль Мnодика расчета 
к. а КооффШJИеВТ 1r0нцекrрации собсiвеииоrо ICa- Собственные средства 1 пассивы шпала ( dпu!аяоовой авrовомии, нсзавиаваОС'ПI\ 
к21° Коэффициеиr заrрузки ~ средсrв 06R3Qtf1Uъcmsa 1 1 (плечо сhi!Наисовоrо оычага) собстгенные coeдcmtiO 
К22° Коэффициеиr обеспечения обизатсльств соб- Собапвенные средстtЮ 1 СП1е1111Ь1МИ ~CПIIIIOI обюотмьстtЮ 
Кэ" Доли уставного ппитала в coбcпle!DIЬIX сред- Средства акционеров (участников) 1 сrвах со6ственные cpeдc11lfla j 
К/ Коэффициет фондовой кamrra.'IИЗ8JJИи Собапгенные cpeдcmtiO 1 1 CDгдcm&l акчионеf)О(J , 
~12 ентов 
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Классификация акгивов банка rюдразуме~ в первую очередь их разделение 
на работающие и неработающие акrивы. Работающие аюивы, в свою очередь, мож­
но разбиrъ на выданные кредигы, вложения в ценные бумаги и инвееmции. Вьщан­
ные крещrrы классифшnq>уются на кредИIЪI, полученные кредиrными учреждеЮIЯ­
ми, юридическими и фюическими лицами. Неработающие активы поЩ>ЗЗделяются 
на денежные средства. вложения в имущество и прочие акrивы с дальнеЙIIIей их де­
тализацией. Вместе с Э'IЯМ активы классифицируются в зависимости от сроков вло­
жения средС11!, их прибьUIЬности и степени риска, 'ПО позвопит провести глубокий 
анализ по всем направлениям размещения финансовых ресурсов. 
В работе предложена система коэффициентов, позволяющая проследить ка­
чественные изменения направлений размещения финансовых ресурсов банка в 
анализируемом периоде (табл. 2) 
Таблица 2. Показатели оценки актива баланса 
Коэф- Показатмь Методика расчета фициент 
к,· Доля первичпых резервов в активах Дене:ж:иые средства 1 актШJы 
Kz' Доля обязательных резервов в активах Обязательные peзe]Jlft>'_/ активы 
Кз' Дод денежных средств в неработаюЩ)!Х ак- Денежные средстtJа 1 
тивах неработающие актШJЫ 
К/ ; Доля работающих шшmов в активах Paбoтaюllj_ue акmШJы 1 акmШJы 
Ks' Доля неработаюших активов в активах Неработающие акmШJЫ 1 акmШJы 
и еще 8 козdхЬичиенrrюг 
Анализ ликвиднОС11t коммерческого банка основывается на оценке соотно­
шений между ликвидными активами и краткосрочными обязательствами банка. 
Более точную оценку nиквиднОС1И баланса можно сдепаrь при расчете коэффи­
циекгов. характеризующих сооmошения источников финансовых ресурсов и их 
размещения, которые можно опредепить на основе данных баланса (табл. 3). 
Таблица 3. Показатели оценки лиJСВидност•• баланса 
1 ф~:tг---~ОIСаЗIТе.lЬ Методика расчета 
к, КоJффиuиеtп защиrы каnитала Вложенuя в имущество 1 собственные средстtJа 
Kz Коэффициент инвесrnрованiОI (ИIIf)IIЦecтвo + инвестuчииJ 1 i собственные средстtJа 
Кз Генсра;IЪный коэффициеtп надежнО<.:m Собственные средства 1 работающие актШJы 
1 
к. КоJффициеtп мгновенной ликвиднuсти Денежные средстtJа 1 
- --·--- · ·· 
обязательстtJа до востребования 
Ks Коэффициент текущей ликвидности (Денежные средстtJа + вложенuя в цен-ные бумаги) 1 обязательстtJа 
кб КоJффициеtп общей ликвндносnt (Высоколиквидные акrтшы +работаю-щ_ие активыl 1 обнзательст~ 
К1 Коэффициент ИСПОЛЬЗОВаJIИЯ nривле- (Обязательства - прочие пассивы) 1 
-· 
чепных средств [l_аботаюzд.ие актШJы 
г-;.-
КоJффицмеtп рефинансировании в UБ (CpeдcmtJa кредитной организацrси в ЦБ 
РФ РФ + обязатель11ые резервы) 1 кредиты. 
=--,- ---- . _ ---;о.._депозиты и прочие средс"Jва ЦБ РФ 
КоJффициент рефннансироR~./001 кре- 1 CpeдcmtJa в кредитны.т организациях (.4) 1 д1П11ЫХ организаций , средство кредwпных ирганизаt;иii (ПJ 
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Or качества проведеиного анализа и адекватности результатов о состоянии 
ликвидности банка зависит эффективность и своевременность примимаемых 
управленческих решений. 
4. Уточнена классификация доходов и расходов коммерческого банка по 
данным отчета о прибылях и yбьrnatx, на основе которой разработаны мето­
дические рекомендации по анализу доходов и расходов коммерческого банка 
с учетом сопоставимости показателей, приведеиных к годовому исчислению. 
Анализ доходов и расходов банка направлен на оценку финансовых резуль­
татов деятельности коммерческого банка. Чем выше финансовый результат, тем 
эффективнее функционирует банк, тем устойчивее его финансовое состояние. 
Анализ содержания учетных регистров банка свидетельствует о том, что по­
казатели доходности могут быть рассчитаны не по всем позициям отчета о при­
былях и убытках. Это сложно сделать по тем группам доходов, которые отнесе­
ны к прочим, а также по тем видам доходов, получение которых не связано с 
конкретным активом (например, доходность оказания информационных и кон­
сультационных услуг, комиссионных вознаграждений, прочих хозяйственных 
операций, восстановления сумм резервов на возможные потери и др. ). 
Можно отметить и проблему учета фактора времени. В связи с тем, что ло­
казатель доходов формируется как накопленный результат, с течением времени 
он постоянно нарастает, а величина актива при этом (при прочих равных усло­
виях) остается на уровне средней. Если не учитывать временной фактор, то по­
казатель доходности за год будет в четыре раза выше показателя за лервый 
квартал, в два раза выше лолугодового и т.д. 
В лрактике анализа удельные показатели, как правило, рассматриваются за 
хозяйственный год, поэтому, для получения солоставимости показателей до­
ходности, рассчитанных за временной период меньше года их необходимо при­
водить к годовому исчислению. 
Аналогично обстоит волрос и расходами банка. 
Рассмотрев существующие подходы к классификации доходов и расходов, в 
работе сделан вывод, что более полную классификацию дают данные формы о 
прибьmях и убытках (форма 0409102). Форма позволяет классифицировтъ дохо­
ды и расходы по 3 гпаваМ, 7 разделам, 24 статьям и строкам, что обеспечивает 
рассмотрение по доходам 125, а по расходам- 137 показателей (из-за большого 
объема схемы в автореферате не представлены). 
По данным отчета о прибьтях и убытках банка проводится анализ динамики 
и структуры доходов и расходов по кварталам и в целом за год путем сопостав­
ления данных по следующей методике (табл. 4). 
Таблица 4. Анализ доходов и расходов коммерческого банка 
AHIJIKЗ доходов Анuиз расходов 
Доходы по разде..1ам Расходы по разделам 
ДоходЫ от банковских опсj)311.Ий и сделок Расходы по банковским O!lei)3IUШI и cдt:JIКJIМ 
n~це~едоходы rtроцеитные расходЫ 
Операционные дохо;u.1 Опq>ациоиные расходы 
Прочие доходы rtрочие расходы ---1 
Расходы, св11запиые с обеспечением деятельно-. 
L СТИ KCMN9:!ЧCCKOfO ба!Jка _j 
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Результаты анализа доходов и расходов позволяют оценить финансовые ре­
зультаты по направлениям деятельности коммерческого банка. 
5. Обоснована схема формирования финансовых результатов по дан­
ным отчета о прибылях и убытках для анализа динамики и структуры 
чистых доходов коммерческого банка. 
Нанболее полно результативность банковской деятельнОС1И мoryr характе­
ризовать сравнительные оценки или показатели экономической: эффективноС111, 
определяемые как соотношение полученных результатов (эффекта) и затрат, 
обусловивших этот эффект. 
Детализация отчетных показателей доходов и расходов, представленная 
выше, дает возможность выводить промежуточные итоги финансовых ре­
зультатов деятельности банка от выполнения однородных операций и на­
правлений деятельности, что делает эту информацию достаточно своевре­
менной. 
В отчете о прибылях и убытках банка по операциям могут быть точно 
отражены только прямые расходы. Расходы общего назначении, хоти и дета­
лизированы по их видам и содержанию, вынесены в отдельный раздел 6 
(Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации) 
и отнести их на себестоимость банковских операций н видов деителъности 
можно только косвенным путем и весьма условно, что делает также услов­
ной и величину исчисленной таким способом прибыли по отдельным опера­
циям. 
Более целесообразным, на наш взгляд, будет не анализ составляющих при­
были, а анализ чистых доходов и их влияние на величину прибыли. Схема тако­
го анализа nоказама на рисунке 4. 
Так, на основе данных отчета о прибЪIЛJ!х н убытках, nyreм сопоставления 
соответствующих доходов и расходов по разделам определяютси (номер соот­
ветствует разделу формы 0409102): 
-чистый процентный доход (1); 
-чистый доход от других банковских операций (2); 
-чистый доход по операциям с ценными бумагами (3); 
-чистые другие операционные доходы (6-5). 
Здесь уместно подвести промежуточный итог, который покажет величину 
чистых доходов непосредственно от банковской деятельности (1+2+3+6-5). К 
этой величине добавляются: 
-доходы от участия в капитале (4); 
-чистый доход от переоценки активов и пассивов (5-4); 
-чистые прочие доходы (7). 
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7. Прочие доходы 
ЧиС1Ъ11! процетпый доход 
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ЧИСПIЙ доход от переоuенки 
11К1И!0В н nассивов 
Чистые прочие доходы 
чистый доход бвю:а 




3. Расходы по 
Uet!IIЬIII б}'llaraN 
5.Друше 
7. Прочие расходы 
~ 6. Расходы, с111З81111Ь1е 
Г/ с обеспечением 
l ___ L__ -___ ! 1 ~ко 
"i Фюtансовьdl результат ~ 
Рис. 4. Схема формирования финансовых результатов деятельности 
башсов по данным отчета о прибылвх н убытках (форма 0409102) 
В результате будет получен чистый доход банка. Из него вычитаются рас­
ходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации (6) и по­
лучается окончательный финансовый результат (прибыль или убьrrок) за анали­
зируемый период. 
В таблице 5 представлен финансовый результат деятельности ОАО "Рос­
сельхозбанк" за 2010 г., исчисленный по предложенной методике. 
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Таб.'Jнца 5. ОценJСа финансовых результатов оо напраВJ1енним 
деятельноn11 ОАО "Россельхозбаик" э11 2010 год, или. руб. 
Показатели \квартал 2 квартал 3 ква pтa.il 4 квартал 
А. Фииансовыil реэультат (+), 1 
(-) от банковских операциi! и 10788,3 i 11170,7 12019,1 13200,0 
других сделок 
В том числе: 
Раздел 1. ЧисtЫе процепrные 9861 ,2 10941,7 11219,2 12276,7 ДОХОДЫ 
Раздел 2. ЧисtЫе друmе доходы 
1 
от банковских операций н дру- 927,1 229,1 799,9 923,2 
rих сделок 
Б. Чистые операционные n:oxo-






капитале друrих органн311цнй и 
-4086,4 -5479,3 -5148,6 1 рАСХОДОВ, СВ1138ННЫХ 1: oбttne- -5422,0 1 -20136,4 1 
чемнем де~~тельностн кредит- i НОЙ орг&IIНЭ&ЦИН) 
В том числе: 
Разден 3. ЧнсtЫе доходы от i операций с ценными бумагами, 349,8 226,7 311,1 77,1 964,7 кроме процентов, дивидендов н 
переоценки 1 
Раздел 5.ЧНС1Ъ1е доходы от но- ! 
ложительной переоценки цен- 1 
ных бумаг, средС111 в иностран- 185,7 1 469,5 77,3 -60,8 671 ,6 ной ваmоте, драгоценных ме-
1 
таллов; ЧИС'Тhlе доходы от при-
менения НВПИ 
Раздел 6. ЧисtЫе другие опера-
-5957,5 -4566,6 -5903,7 -5256,2 -21684,1 циоиные доходы 
В. Чистые прочие доходы 194,7 304,9 497,9 861 ,9 1859,5 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЯ ИТОГ 5560,9 7605,3 7001 ,6 8822,1 28989,9 ЧИСТЫХ ДОХОДОВ 
Раздел 4. Доходы от учаетн11 в 8,1 7,5 7,2 7,1 29,9 IC811H'ГL1C дРУГИХ оргаНИЗАЦИЙ 
Раздел 6. Расходы, свнзанные 
с обеспечением демтельности 4829,8 
1 
5901,4 5700,3 7465 23896,5 
к~нтной оргаuизацин 
ПРИБЫЛЬ(+) 1 
УБЫТОК(-) 739,3 1 
1711,4 1308,5 1364,2 5123,3 
6. Разработана методнка анапюа ВJIIUIIIIUI объемных (ресурсных) и удель­
ных показателеА на изменение фiUfансового результата отчетного периода. 
По сравнению с общеприЮIТой методикой анализа динамики и струi\I)'ры 
доходов и расходов и их влиянИJI на финансовый результат, анализ динамики и 
струкrуры чистых дQходов по приведеиной выше схеме дает возможность по­





се (и доходов, и расходов). Оцекку влияния факторов на изменение чистых до­
ходов довольно просто определить одним из способов элиминирования. 
Рассмотрим эту методику, например, для показателя чистого процентнаго 
дохода и его влияния на финансовый результат за квартал. Для расчета необхо­
димо знать: 
- процентные доходы (Д .. ) и процентные расходы (Р п) за отчетный и базо­
вый nериоды (данные из отчета по форме 0409102); 
-средние значения остатков размещенных (PCn) и привлеченных (ПСп) бан­
ком под проценты средств в анализируемом и базовом периоде (определяются 
как средние арифметические остатки средств на соответствующих доходам и 
расходам группах балансовых счетов формы 04091 О 1 ). 
Показатели отче11юго периода отметим индексом "1 ", базового периода- "О" . 
На основе полученных исходных показателей nроводим поэтаnно следую­
щие расчеты . 
1. Определяем чистый процентный доход в отчетном и базовом периодах: 
чдп. = дш- Рш ; 
Чдrю = дпо - Рпо. 
2. Определяем удельные доходы и расходы в отчетном и базовом nериодах и 
приводим их к годовому измерению: 
Ср1 = ДП 1 х 365 1 РСш х t; Сш = Рш х 365 1 ПСш х t; 
Cro = ДП0 х 365 1 PCno х t; Спо = Рпо х 365 1 ПСпо х t. 
3. Определяем изменения чистых доходов в отчетном периоде по сравнению 
с базовым: 
t.ЧДП = Чдш- ЧДПО= <дп•- Prn) -<дпо-РJю) = <дru -Jlm)-(Pш-Prю) = t. дп- t. Рп. 
Изменение чистых доходов равно изменению доходов за минусом измене­
ния расходов. 
4. Разложим изменения доходов и расходов на составляющие. Получим, что 
изменение чистых процентных доходов составит за счет: 
- изменения величины удельных процентных доходов: 
t.ЧДд = (Ср1 - Cro) х РСп0; 
- изменения величины размещенных под проце!ПЫ средств: 
t. Чд!>с = Ср1 х (РСш - РСпо); 
-изменения удельных процентных расходов: 
t.ЧДр = (Сш- Спо) х ПСпо; 
- изменения величины привлеченных под проценты средств: 
dЧДрс = Сш х (ПСш- ПСпо). 
По данной методике определяется влияние объемных (ресурсных) и удель­
ных показателей на изменение финансового результата за любой анализируе­
мый период. Методику можно исnользовать и для оценки влияния отдельных 
факторов на финансовый результат по показателям внутри каждого раздела в 
зависимости от поставленной задачи. 
Такой методический подход позволяет рассчитывать показатели экономиче­
ской эффективности по всем направлениям деятельности банка, и вывощrгъ 
оценку их влияния на финансовый результат. 
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